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France et Suisse 
La publication que nous avons faite ré-
cemment, des résolutions des Congrès des 
Chambres syndicales horlogères françaises 
de l'Est, nous a valu de nombreuses 
correspondances les unes fort vives, que 
nous n'avons pas juge utile de publier vu 
l'état actuel de la question, ce que nos cor-
respondants comprendront après réflexion, 
nous en sommes persuadés. 
Envisageant l'attitude qui sérail com-
mandée à la Suisse dans le cas de l'adop-
tion, par le gouvernement français, des 
droits prohibitifs sur l'horlogerie proposés 
par les Chambres syndicales, la plupart de 
nos correspondants pensaient qu'il n'y 
aurait qu'à répliquer du tac au tac, par 
l'application de droits égaux aux produits 
horlogers français. C'était d'une logique 
simpliste ; mais un coup d'œil jeté sur les 
tableaux de nos échanges réciproques avec 
la France, sullit à prouver qu'il faut regar-
der pins loin et plus haut. 
Les statistiques détaillées par pays n'étant 
pas encore publiées, en ce qui concerne 
l'année 1903, prenons celles de l'année 1902. 
En igoa, nous avons exporté en France 
Montres finies . . . . fr. 4,026,912 
Mouvements finis » 50,032 
Boites de montres » 92,215 
Piécesdétachées,ébauchéesetfinies » 1,493,761 
Horloges et pendules » 45,537 
Valeur totale . . . . fr. 5,714,957 
En i (jo-2, la France à importé en Suisse 
Montres finies fr. 00,134 
.Mouvements finis » 20,077 
Boites de montres » 224,170 
Pièces détachées, ébauchées et finies » 1,003,253 
Horloges et pendules » 92,938 
Valeur totale . . . . fr. 2,007,178 
La dilférence en notre faveur est donc 
de fr. 3,707,779. 
Uken résulte qu'en cas d'application de 
droits réciproques prohibitifs, l'horlogerie 
suisse subirait un dommage trois fois plus 
considérable que celui qui serait infligé à 
l'horlogerie française. En chiffres ronds, 
nous perdrions six millions et la France 
seulement deux millions. La solution qui 
consisterait à élever, à la frontière, une 
muraille assez haute pour qu'aucun produit 
horloger ne la puisse franchir, n'en serait 
pas une. Il faut donc l 'abandonner et trou-
ver mieux. 
Il n'est d'ailleurs dans l'intérêt de per-
sonne de supprimer les échanges d'horlo-
gerie entre les deux pays. Nous sommes 
dans un siècle où nul ne songe plus à vivre 
chez-soi sans contact avec le voisin el au-
cun pays civilisé ne poursuit comme but 
économique de fermer sa porte aux pro-
duits étrangers, au risque qu'on en fasse de 
même à l'égard des siens. Il ne vaudrait 
pas la peine d'avoir construit, sur la surface 
du monde, des milliers el des milliers de 
kilomètres de chemins de fer, pour ne les 
utiliser qu'au transport des touristes, les 
voyageurs de commerce étant devenus inu-
tiles, puisque le commerce de nation à 
nalion sérail supprimé. 
Notre but, dans l'éventualité que nous 
crée le protectionnisme exagéré (Je nos 
voisins de l'Ouest, ne doit donc pas être 
de pousser à la rupture des relations 
commerciales et à la suppression des échan-
ges. II doit être simplement d'arrêter des 
mesures, éventuelles aussi, mais avec le 
ferme espoir de n'avoir jamais à les appli-
quer, sauf le cas où nousjy serions con-
traints par la volonté même de nos voisins. 
Mais à quelles mesures efficaces pour-
rions-nous nous préparer ? 
Nous venons de voir que sur le terrain 
de l'horlogerie la lutte serait inégale. 
On a du reste envisagé, chez nos voi-
sins, la possibilité de voir la Suisse frapper 
l'horlogerie française de droits égaux à 
ceux qu'on rêve d'appliquer à noire horlo-
gerie. On s'est résigné à cette éventualité 
el on a fait d'avance, et malgré les protes-
tations de certaines catégories d'intéressés, 
le sacrifice de l'importation chez nous des 
boites de Morleau, des ébauches de Savoie 
et des fournitures diverses de toute pro-
venance française. 
Le but que l'on cherche à atteindre, c'est 
de supprimer l'importation suisse. On est 
préparé au sacrifice qui serait le prix de 
cette suppression. 
Donc, si nous devons lutter, c'est sur 
un autre terrain que celui de l'horlogerie. 
Recourons encore à la statistique et 
voyons un peu ce que nous dit celle de 
l'importation et de l'exportation des vins 
et liqueurs. 
En iç/02, nous avons exporté en France 
Vin en bouteilles naturel fr. 47,15! 
)i » » mousseux . . . . » f 4,402 
Eau-de-vie, etc., en bouteilles . . . » 11,797 
Liqueurs » 45,627 
Vermouth » 438,297 
Vin en fûts naturel » 101,637 
Eau-de-vie, etc., en fûts . . . . . . » 51,891 
Valeur totale . . . . fr. 710,802 
En igoa, la France a exporté en Suisse 
Vin en bouteilles naturel . . . . fr. 220,750 
» >•  ii mousseux . . . » 881,000 
Eau-de-vie, etc., en bouteilles . . » 75,375 
Liqueurs » 205,320 
Vermouth » 7,903 
Vin en fûts naturel » 8,871,876 
Eau-de-vie, etc., en fûts » 522,635 
Valeur totale . . . . fr. 10,790,85!) 
La comparaison des totaux est très sug-
gestive. 
Alors que pour l'horlogerie la balance en 
notre faveur est de fr. 3,503,33g, elle 
est, pour les vins et leurs dérivés de 
fr. io,oSo,o53 en faveur de la France. 
La conclusion à tirer de cette différence 
n'a pas même besoin d'être indiquée, elle 
saute aux yeux. 
Nous n'éprouvons, certes, nulle envie de 
faire quoi que ce soil pour entraver l'entrée 
en Suisse des vins français, mais nous 
avons bien le droit de demander à la France, 
de ne pas aggraver les conditions faites à 
notre horlogerie; aussi, si nous mettons en 
parallèle les chiffres de l'exportation et de 
l'importation de ces articles, c'est que nous 
sommes persuadés que les pouvoirs publics 
français ne voudront pas risquer de faire 
perdre, aux viticulteurs de France, les dix 
millions de leur vente en Suisse, pour 
donner satisfaction aux inspirateurs des 
Chambres syndicales horlogères de la ré-
gion de l'Est. 
Et, tout libre-échangistes que nous 
soyions, nous ne pousserons pas le res-
pect de la doctrine jusqu'à subir, pour 
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n o t r e hor loger ie , la pe r t e d u marché fran-
çais, s ans r é p l i q u e r en ut i l i sant les a r m e s 
qu i son t à no t re po r t ée . 
N o u s v o u l o n s e s p é r e r e n c o r e q u e la 
F r a n c e n e n o u s placera pas clans ce cas de 
légi t ime défense . 
Information 
Les in t é r e s sé s p e u v e n t d e m a n d e r d e s 
r e n s e i g n e m e n t s su r la ma i son 
North London Finance Bureau 
57, Lecont ie ld R o a d , N e w i n g t o n G r e e n 
L o n d r e s . 
au Secré tar ia t géné ra l de la C h a m b r e can-
tonale d u C o m m e r c e , à la Chaux -de -Fonds . 
Traités de commerce 
L e Giornale d'Italia di t (pie le g o u v e r n e -
m e n t italien et le g o u v e r n e m e n t fédéral 
suisse o n t échangé des no t e s avec les de-
m a n d e s qu i d o i v e n t se rv i r de base p o u r les 
négoc ia t ions en vue de la conc lus ion du 
t rai té de c o m m e r c e . L e s p o u r p a r l e r s de-
va ien t c o m m e n c e r en j anv ie r , mais le gou-
v e r n e m e n t italien a in formé le Consei l 
fédéral q u e ses é t u d e s p r é p a r a t o i r e s ne 
se ra ien t achevées q u ' e n m a r s . E n consé-
q u e n c e les négoc ia t ions c o m m e n c e r o n t en 
m a r s . 
Chez les monteurs de boîtes 
L e différend, p r o v o q u é en son t e m p s 
e n t r e les p a t r o n s et ouv r i e r s m o n t e u r s de 
bo i tes pa r l ' i n t roduc t ion forcée des par t ies 
b r i s ées , différend q u ' u n arb i t rage n 'avai t 
q u ' i n c o m p l è t e m e n t a p l a n i , s ' accentuera 
p r o b a b l e m e n t ces j o u r s p r o c h a i n s . Les ou-
v r i e r s se r é u n i s s e n t en effet ce soir , au 
S a u m o n , écr i t -on d e B ienne , en a s semblée 
généra le ex t r ao rd ina i r e p o u r e x a m i n e r la 
s i tua t ion et p r o t e s t e r c o n t r e une réduc t ion 
éven tue l l e des p r ix . 
Le commerce du monde 
L e g o u v e r n e m e n t des E ta t s -Un i s v ien t 
de pub l i e r u n e é t u d e s ta t i s t ique su r la 
c o n d i t i o n commerc i a l e et f inancière de tous 
les pays et de tou tes les co lonies du m o n d e 
civil isé. D ' a p r è s ce travail , le total des 
e x p o r t a t i o n s d e s pays e x a m i n é s a t t e indra i t 
10,278 mi l l ions de do l l a r s et celui d e s 
i m p o r t a t i o n s 11,525 mi l l ions de dol la rs . 
P o u r la p lupa r t d e s p a y s , les chiffres don-
nés c o n c e r n e n t l ' année 1902; d a n s quel-
q u e s cas, ils son t relatifs à l ' année 11)01 où 
à l ' année 1903. 
Si on accepte les résu l ta t s de celte é tude , 
on p e u t éva luer , en chiffres r o n d s , à 22 
mi l l ia rds de do l la r s , ou 113 mi l l ia rds de 
francs, le m o u v e m e n t global d e s échanges 
d a n s le m o n d e . 
La popu l a t i on totale des pays civilisés 
est éva luée à 1 mil l iard 487,159,000 habi-
tan ts et celle d e la te r re tou te en t iè re à 
1,600,000,000 hab i t an t s . 
L a de t t e d e s d ive r s pays serai t de 35 
mi l l ia rds de dol lars , o u 180 mi l l ia rds de 
francs. Le total des m o n n a i e s en circula-
lion a t t e indra i t 12 mi l l ia rds de do l la r s . La 
de t t e d e s p r i n c i p a u x E ta t s , pa r tète de po-
pula t ion est e s t imée aux chiffres su ivan t s : 
F r a n c e 150 dol . 3 1 ; E s p a g n e , 110 dol . 72 ; 
G r a n d e - B r e t a g n e , 92 dol . 5 9 ; I tal ie , 78 
dol . 8 5 ; E ta t s -Unis , 11 dol . 5 1 . L e s de t t e s 
a d d i t i o n n é e s de la F r a n c e , de l 'Al lemagne , 
de la G r a n d e - B r e t a g n s , de l ' E s p a g n e et de 
l ' I talie d é p a s s e n t 17 mi l l i a rds de do l la rs , 
soif la moi t ié de la de t te total isée de tous 
les p a y s d u m o n d e . 
(Le Monde économique). 
Le système métrique en Angleterre 
La C h a m b r e des l o r d s a voté ma rd i en 
d e u x i è m e lec ture un pro je t de loi r e n d a n t 
obl igatoi re l 'appl icat ion du s y s t è m e mé t r i -
q u e . 
La concurrence déloyale 
Il était question depuis quelques mois de l'éla-
boration d'une loi fédérale destinée à réprimer la 
concurrence déloyale. 
Dans sa séance du 24 courant le Conseil fédé-
ral a décidé de renoncer à ce projet et de laisser 
aux cantons le soin de prendre les mesures lé-
gislatives qu'ils jugeront nécessaires pour com-
battre la concurrence déloyale chacun pour ce 
qui les concerne. 
Postes suisses 
Les comptes de l'administration des postes fé-
dérales, pour l'exercice 11)03, bouclent avec 
40,7(57,700 fr. aux recettes et 37,211,422 IV. aux 
dépenses. Le bénéfice net s'élève donc à la somme 
de 3,055,278 fr. 
Le bénéfice réalisé en 1903 par l'administra-
tion des postes est de lit),011 fr. inférieur à celui 
de l'année précédente et de 2,033,878 fr. supé-
rieur aux prévisions budgétaires. 
Le canal de Panama 
On mande de Washington que le traité con-
cernant le canal de Panama a été ratifié par le 
Sénat des Etats-Unis cet après-midi, à trois heu-
res (huit lieures du soir, heure de Paris). 
Les voix se sont réparties de la façon suivante : 
00 pour et 14 contre. Aucun amendement n'avait 
été déposé. 
— M. Bunau-Varilla, ministre plénipotentiaire 
de Panama à Washington, envoie la dépèche 
suivante au président de la République de Pa-
nama : 
Docteur Amador, Panama. 
Le Sénat vient de ratifier le traité Hay-Bunau-
Varillu. Ce grand fait historique assure l'achève-
ment du canal de Panama et la protection de la 
République de Panama. Il couronne ma campa-
gne laborieuse de quinze années pour sauver, 
sur le terrain politique et diplomatique, l'hon-
neur de la grande conception française, comme 
j 'avais sauvé auparavant sa vie sur le terrain 
technique, en dirigeant pendant quatre années 
une lutte de tous les instants contre des difficul-
tés presque surhumaines.-
En défendant la grande entreprise française, 
assassinée par le mensonge et la calomnie, j 'ai 
entendu simplement accomplir mon devoir de 
citoyen français défendant un grand intérêt mo-
ral de la France. Cela exclut toute idée de rénu-
mération matérielle. 
Aussi je prie le gouvernement de la Républi-
que de conserver les émoluments attachés à ma 
charge, et je propose qu'ils forment le premier 
fonds nécessaire pour que la République de Pa-
nama, reconnaissante, érige un monument à 
Ferdinand de Lesseps, le grand Français dont le 
génie a fécondé son territoire, pour l 'honneur de 
Panama, pour la gloire de la France et des 
Etats-Unis, pour le progrès du monde. 
BUNAU-VARILLA. 
La main-d'œuvre chinoise 
On mande de Liverpool au Temps : 
L'introduction de la main-d'œuvre chinoise 
dans l'Afrique du Sud provoque en Angleterre, 
et en particulier à Liverpool, des manifestations 
assez vives. On parle d'une pétition au lord-maire 
afin de provoquer des démonstrations monstres 
de protestation. M. James Sexton, de Liverpool, 
secrétaire de l'Union nationale des travailleurs 
des docks, a proposé la résolution suivante à un 
meeting tenu la semaine dernière à Londres par 
le comité parlementaire des Trades Unions: 
«Que ce comité représentant deux millions de 
travailleurs anglais condamne l'action du gou-
vernement et son altitude envers l'importation 
des travailleurs chinois, étant donné qu'il y a des 
milliers de travailleurs anglais en Angleterre et 
dans l'Afrique du Sud, qui sont sans emploi et 
affamés». 
Douanes 
Le rapport de gestion du Département des 
douanes contient, un intéressant tableau des 
recettes douanières. Voici quelques chiffres : 
Année 1850 Recelte 4,0 millions 
» 1800 » 7,8 » 
» 1870 » 8,0 » 
» 1880 » 17,2 
1800 » 31,3 
1900 » 48,0 » 
» 11)03 » 53,4 » 
Le total des sommes encaissées par les douanes 
pendant cette période de 5.'! ans se monte à 1 
milliard et 110 millions. 
Le même rapport constate que trente envois 
de meubles provenant vraisemblablement de 
congrégations françaises ont passé la frontière 
en 1003. Dans tous ces cas, la douane a avisé le 
déparlement. La plupart du temps, le montant 
des droits a été déposé par l'expéditeur en at-
tendant que le Conseil fédéral se tut prononcé 
sur la demande d'autorisation. Actuellement ces 
dépôts se montent à 22,300 fr. pour 18 envois. 
Les applications des aciers au nickel 
à la Chronometrie 
Munie de l'autorisation de l'auteur, la Société 
des fabriques de spiraux réunies, a eu l'excellente 
idée de publier à part les deux chapitres Le ba-
lancier compensateur et Le spiral de l'ouvrage 
Les applications des aciers au nickel, de M. 
le D1' (Jis-Ed. Guillaume, directeur-adjoint du 
Bureau international des poids et mesures. 
La Société des fabriques de spiraux réunies 
offre gracieusement à ses clients, cette brochure 
de 25 pages, qui ne manquera pas de leur être 
très utile, aux régleurs principalement. 
Elle sera lue avec intérêt par tous et principa-
lement par ceux qui ont eu la bonne fortune 
d'assister à l'intéressante et instructive conférence 
donnée par le D1' Chs-p]d. Guillaume, l'année 
dernière, dans nos principaux centres horlogers. 
Liste des derniers brevets délivrés 
en Allemagne, aux Etats-Unis d'Amérique 
et en Angleterre 
Communication de l'office de brevets d'invention 
pour l'obtention des brevets suisses et étran-
gers, Mathey-Doret, Ingénieur-Conseil, Lu 
Chaux-de-Fonds, rue Leopold Robert n° 50. 
Allemagne. 
K° 140,201. — Pont de balancier et de spiral 
facilement démontable. — Union Glock Com-
panj', Furlwangen (Forêt Noire). 
N° 140,202. — Barillet pour montre. — Sociétés 
d'horlogerie réunies de Fribourg (S. a.-), 
précédemment Gustave Becker, Fribourg (Si-
lésie). 
N° 140,370. — Dispositif de réglage électrique 
pour mouvements de montres mécaniques. — 
Société anonyme « Magneta » , Zurich. 
Etats-Unis dAmérique. 
N" 750,205. — Protecteur de montre. — Gérard 
O. Curtis, Hartford. 
N" 750,492. — Horloge électrique. — Fred. 
Schmidt, Oak Station. Pa. 
Nu 750,503. — Support de montre. — Georges 
ll.-Il. Thorn, Swampscott (Mass.). 
N° 750,509. — Avertisseur électrique. — Théo-
phile-L. Bear, Camden, (N. J.). 
N° 750,019. — Mécanisme de remontoir el de 
mise à l'heure. — Achille' Ditesheim, La 
Chaux-de-Fonds (Suisse). 
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Angleterre. 
N" 20,255. — Horloges nt montres. — W. Hol-
land & E.-A. Holland, Hock Ferry, Cheshire. 
N° 20,371. — Horloge. — E. Pitch, Manhattan, 
New-York. 
N" 20,382. — Machine à graver. — R.-W 
Barker, Londres. 
N" 20,415. — Horloges. — IV. Schell, Oren-
burg (Allemagne). 
Correspondance particulière 
Les concours aux observatoires suisses 
et étrangers. 
L'article consacré à cet important sujet par le 
numéro de la Fédération horlogère de ce jour 
dit en conclusion : 
« Comme on le voit, les chronomètres de 
« tonte provenance sont classés à Kew et ne le 
« sont pas a Besancon, à Genève et à Neuchàlel, 
<i les Observatoires de ces trois villes ne classant 
c e t ne faisant participer aux récompenses que 
« les chronomètres de fabrication indigène. » 
11 y a dans ce résumé une erreur tout au désa-
vantage de Neuchàlel et qu'il importe de rectifier. 
11 faut distinguer entre classement et distribu-
tion de récompenses. Kew tout comme Neu-
châtel classent TOUS les chronomètres qui y 
sont observés et publient les listes de résultats, 
et tout l'intérêt devrait reposer sur la publication 
de cette liste de classement. Genève par contre 
ignore absolument les résultats quels qu'ils 
soient, obtenus par les non-Genevois, on n'en 
trouve trace nulle part. La demande que Neu-
chàtel a à apprécier actuellement va plus loin 
que ce qui est donné par Kew, elle tend à faire 
accorder à tous, les récompenses auxquelles 
donne droit le classement, et que l'Etat a accor-
dées jusqu'ici à titre d'encouragement à l'indus-
trie nationale neuchàteloise. On voit .d'ici la dif-
férence: en acceptant les demandes faites, Neu-
chàtel agirait avec une générosité sans exemple 
jusqu'ici, quand bien même le coté financier n'y 
serait pour rien. La question vaut effectivement 
la peine d'être appréciée par l'ensemble des inté-
ressés qu'a bien voulu consulter M. le chef du 
Département de l'Industrie ; des avis exprimés 
sortira, nous l'espérons vivement, la solution la 
plus conforme au bien général. H. K. 
Nouvelles diverses 
Les Etats-Unis contre l'Angleterre. — 
D'après le North Western Miller, organe dé-
fendant les intérêts de la meunerie des Elats-Unis, 
les projets protectionnistes de M. Chamberlain 
seraient fort mal vus par les Américains. Ceux-ci 
déclarent que si M. Chamberlain réussissait à 
imposer sa manière de voir à ses concitoyens, 
ce serait une veritable guerre que l'Angleterre 
entreprendrait contre les autres pays. 
En ce qui concerne les Etats-Unis, écrit ce 
journal , les représailles seraient fort sévères 
pour la Grande-Bretagne et ses colonies. Le Ca-
nada en souffrirait plus particulièrement, car les 
privilèges lui permettant, en hiver, d'envoyer 
embarquer ses produits directement dans les 
ports des Etats-Unis, pourraient lui être retirés. 
En outre, les Américains laisseraient sans fret 
les nombreux navires anglais qui viennent cher-
cher des cargaisons aux Elats-Unis, et ne con-
fieraient leurs transports qu'à des bâtiments 
américains ou des autres nations européennes. 
Tout cela sans compter les droits prohibitifs dont 
on frapperait l'Angleterre et ses colonies. 
Bibliographie 
La protection légale des travai l leurs, par 
H. JAY, professeur à la Faculté de Droit de 
Paris, i vol. in-12, Librairie Larose. 
Ce terme de protection légale des travailleurs 
peut s'appliquer aux objets les plus vastes et les 
plus divers. Toute la question sociale se résout, 
en effet, en ceci: dans quelle mesure la loi doit-
elle intervenir pour réglementer le contrat de 
travail '. 
Et, 'd 'abord, le législateur doit-il s'interposer 
entre le patron el l'ouvrier ; M. Jay n'hésite pas 
à répondre affirmativement, car, dit-il, c'est le 
seul moyen de porter remède à des maux dont 
l'importance ni la fréquence ne peuvent être con-
testées. Or, la protection des enfants el les règle-
ments d'hygiène dans les ateliers, que tout le 
monde admet, ne lui semblent pas suffisantes: 
M. Jay voudrait que la législation, actuellement 
en vigueur, devienne de plus en plus étroite et 
aille jusqu'à imposer l'établissement d'un mini-
mum de sulaires. Son idéal semble être la légis-
lation australienne ou plutôt néo-zélandaise, 
laquelle se rapproche du socialisme à beaucoup 
d'égards. 
Abstraction faite des idées de l'auteur qui peu-
vent ne pas plaire à lout le monde, el que nous 
n'avons pas à discuter ici, son livre est un 
excellent résumé des problèmes soulevés par les 
conflits entre le capital et le travail; il renferme 
de très précieux renseignements, notamment, 
une étude de l'organisation professionnelle des 
travailleurs que tout le monde lira avec fruil. 
(Le Monde économique). ROBEHT DOUCUT. 
Abonnements de l'étranger 
N o u s a v i s o n s n o s a b o n n é s é t r a n g e r s 
d e s p a y s s u i v a n t s : A l l e m a g n e . A u t r i -
c h e - H o n g r i e , B e l g i q u e , F r a n c e e t A l -
g é r i e , I t a l i e , P a y s - B a s , P o r t u g a l , 
S u è d e e t T u r q u i e , q u i n ' o n t p a s e n -
c o r e p a y é l ' a b o n n e m e n t d e l ' a n n é e 
1904 , q u e n o u s e n p r e n o n s le m o n t a n t 
e n r e m b o u r s e m e n t p o s t a l ; n o u s l e s 
p r i o n s d'y fa i re b o n accue i l . 
L ' A d m i n i s t r a t i o n d u J o u r n a l . 
Cote de l'argent 
du a y Février igo<f 
Argent fin en grenailles . . fr. 103.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 105.— le kilo. 
Change sur Paris fr. 100.4772 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
PAUL DITISHEIM 
Fabr ique d'Horlogerie 
•II, Rue de la Paix, à Lia C h a u x - d e - F o n d a 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijom 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
(H 153 C) C h r o n o m è t r e s de poche 31 
C h r o n o m è t r e s de bo rd (Deck Watches) 
J.'t Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions et Prix gènérau. 
de iSyy, 1898, igoi, 11)02, aux Concours de Chronomètres de l'Observatoire astron stronomitjuc. 
MBM 
(La ©GflMME-IF©« 
* * * J 0 f : * * * * ^ * ^ * * * ^ X ^ * * * * * * * * - * ^ 
* 
Fabrique de Spiraux de SMmier 
42M Eie Schweingruber 11-S6C-J 
NOUVEAU SPIRAL 
Durci fixé bleu 
Adresse télégraphique : 
S p i r a u x . S t - I n t i e r . 
Ne se roui l lant [>as. 
Ne se faussant pas 
Excel lents résul ta ts de réglages. 
Un peu an t i -magné t ique . 
P r i x dél iant toute c o n c u r r e n c e . 
E n v e n t e d è s l e 1 e r D é c e m b r e 
* 
) 3 H f r 3 e i ^ * * * * * * * * * * * - ; f c ^ * * ^ * ^ • ,, j f r ^ ^ ^ 
M A N U F A C T U R E 
de 
Pierres pour Horlogerie 
genres soignés 
AD. GTRARD 
E r l a e h (Suisse) 
S p é c i a l i t é d e p i e r r e s o l i v é e s 
H593C s o i g n e u s e m e n t iss 
K ^ 
Il suffit de comparer la machine à 
écrire Adler avec les autres systèmes 
pour se convaincre de sa supériorité 
incontestable, malgré son prix très 
réduit. P r i x fr. 450 , livraison 
franco, leçons gratis. 
Fournitures pour tous systèmes, rubans, etc. 
WILL-». KOCHER 
LA CHAUX-DE-FONDS, Bue Nnma-Droz, 2 
H-352-C T é l é p h o n e 457 38" 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
Ls EGGLI-WËIBEL 
17, Rue Dufour B S E N N E Hue Dufour, 17 
Spécialités en cadrans blancs, sous fondants, Uniques, noirs, bosses flinquées et opales 
Façon rapportées — Centres et secondes rapportés 
Exécution prompte et soignée Prix réduits par séries 
04 Installation moderne complète II :j8;'i C 
M a l e o n d e c o n f i a n c e f o n d é e e n 188C> 
M é d a i l l e ri'nrjteiit, T l i o m i c J8!)S> T l i L K I ' H O i M - : 
HG LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
FABRIQUE ELECTION 
Montres extra-plates garanties 
Ancre 19 lignes (16 size), lépine et savonnette 
4' 
Adresse 
télégraphique 
ELECTION 
# • 
Bureaux 
S e r p e , 2 2 
Fabrique 
Mont-Brillant, 1 
Cal. I AN 
Hauteur : 4m>", 3 
Cal. I l l BL 
Hauteur : 4 m m , 8 
et cal. I I BL, h a u t e u r 4mm, 3 
Qualité extra soignées, ré-
glée dans les 10 secondes 
dans les deux positions. 
Bulletin de marche. 
Qualité soignée , réglée 
dans les 30 secondes 
Les 
Montres tûrt 
se font en tous genres de boîtes, 
o r , a r g e n t , ac ier , fantaisie 
IMBE^* Nouveau système de mise 
" " ^ ^ à l'heure, breveté en 
Suisse et à l'Etranger. 
Toutes les 
Montres 'Âû?, eteeuû/i 
Mise à l'heure par le pen-
dant à double levier et 
à bascule incrusté sans vis 
sont accompagnées de bulletins 
de garant ie . 
D e m a n d e r Catalogue i l lust ré , r ense ignemen t s et pr ix 
à 
MM. les Fils de L. Braunschweig, Fabrique Election 
H -150 C La Chaux-de-Fonds i:il 
cl à 
MM. A. Braunschweig & Cie, Hambourg 
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Décors 
J\. RENGGLI, à Bienne 
Spécialité : Décors sur boîtes acier 
H .'ill C N O U V E A U T É S 
Exécution prompte et soignée. Prix modérés 
io2 
Outils et fournitures complètes 
pour toutes les branches de l'horlogerie et la mécanique 
Ins ta l la t ions complè te s p o u r us ines 
W. HUMMEL FILS 
CHAUX-DE-FONDS Leopold Robert 30 
Importation directe de machines et outils américains 
Représentan t e x c l u s i f pou r la Suisse de la: 
L. S . S T A R R E T T C° ontils île mesiirap et traçages de 
Machines et outi ls en s tock 
pour fabricjues d'ébauches d'horlogerie et mécaniciens 
Perceuses 1, 2 et 3 arbres 
Tarraudeuscs à friction 
Machines à sertir 
Machines automatiques à arrondir 
Machines aux colimaçons 
Machines à affûter les petites mè-
ches hélicoïdales 
Machines à fraiser les étampes 
Tours à tourner, à charioter et à 
(ileler 
Machines à scier automatiques 
Machines à percer verticales, « Har-
nes», avec harnais d*engrenage 
Machines à percer à friction 
Mandrins universels 
Machines à refrotter les fonds de 
boîtes 
Machines à tourner les boîtes « Re-
volver » 
Machines à affûter les burins, etc. 
Lapidaires 
Tours universels pour calibristes 
M i c r o m è t r e s pou r t o u s genres de mesu rages 
E q u e r r e s , c o m p a s , e t c . , e t c . F i l i è r e s :\ t a r r a u d e r 
C a l i b r e s , m è c h e s , e t c . , e t c . 
Messieurs les intéressés sont priés de venir visiter mon exposi-
tion. — Prix et renseignements sur demande. — Références de 
premier ordre. H-109-C 17 
:;-S':i-;;5 
till! 
wmm 
Manufacture 
d'Horlogerie 
W Kummer 
BETTLACH (Suisse) 
Spécialité de finissages et de montres 
Système Roskopf 
e n 17, 19 2,1 e t 3 4 ligfnes 
en Lotis genres et boîles en tons métaux 
Installation américaine - -
Interchangeabilité absolue 
H -oo c Marche et réglage garantis u-
La plus importante fabrkpie produisant toutes 
les parties de la montre Roskopf dans ses usines 
La fabrique ayant fourni annuellement 
750,000 pièces de finissages (2500 par jour) 
continue à fournir l'ébauche Roskopf. 
SHW5BWBWSSBSBBR'. :MM& 
°N§[ 
11, à Selzach 
Fabrique d'ébauches et de finissages 
* 
CÛ 
S 
08 
03 
câ 
PH 
CÛ 
a 
CD 
'u 
c3 
Mouvements rem. à bascule, cyl. et ancre, 
lépines et savonnettes, de 11'/2 à 20'". 
Mouvements rem. à vue, cyl. et ancre, 
lépines et savonnettes, calibres divers, 
de 11 7. à 24'". 
Mouvements clef, cylindre, de 12 à 10'" 
(Vacheron). 
Spécialités de mouvements 
bas pour boîtes or 
cyl. et ancre, de 16 à 19 lignes 
Mouoements interchangeables 
Derniers avancements 
La fabr ique se charge en 
outre, d 'é tabl i r des cal ibres 
spéciaux à bref délais et à 
des pr ix modérés. H-347-c 3839 
tr1 
P 
p 
c 
CD 
CD 
P 
V 
P 
03 
1—• 
P 
3 
o 
Ö 
c+ 
• • S 
CD 
* 
> La fabrique ne fait pas la montre < 
fei ^ A 
Meubles de Bureaux 
Pupitres américains. Chaises de bureaux et d'éta-
blis. Casiers, cartonniers, etc. Fournitures. 
Catalogue gratis et franco. La maison se charge 
des installations complètes. Devis sur demande. 
H 352 C Téléphone N° 4o7 
Will.-A. Kodier 
L a C h a u x - d e - F o n d s , Rue Numa Droz, 2. 
3886 
A Brevet fédéral s. g. d. G. 
N° 24.233 cj> Brevet français s. g. d. N° 312,475 A 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
BINETRUY FRÈRES 
CHARQUEM0NT (Doubs, France) 
— » - » • « - » — 
^ ï l P P Î s l l î t P '^Assortiments à Cylindres pivotes sur jauges par 
OJJGb lR l l l o un nouveau procédé donnant une inter-
changeabilité parfaite pour mouvements empierrés et sans 
pierres de 9 % à 30 lignes. 
Assor t iments à cylindres pivotes et non pivotes 
pour échappements à rebours , échappements r e n -
versés , échappements visibles et seconde au centre . 
Cylindres pivotes, balanciers avec spiraux et réglages faits 
Grande production. Pin tous genres et qualités. Prix avantageux. 
Roues d 'ancres pour échappements en tous genres 
et qualités et dentures, genres Anglais, Boston, Chrono-
graphe, Chronomètre, Leschot, Roskopf 13 et 18 dents de 
12 à 30 lignes. 
Roues d 'ancres acier, laiton, nickel, unies, plates 
et creusées, qualités soignées et bon courant. 
H520C Demander Prix-courant. 154. 
Expédition franco domicile et de droits de douane. 
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J. de GRAAN 
AMSTERDAM 
II830 C Singel 450 :i28u 
Achat au comptan t 
de montres argent et métal 
Cmile Caffin 
Rue de la Charrlère, 37, station du Tram 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Hor loge r i e soignée et garantie 
en tons genres et poor tons pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. H :)4o C 3641 
Décors haute nouveauté en 
joaillerie, émaux, peinture, 
ciselure et repoussés, etc. 
Téléphone 
Avis aux 216 
exportateurs d'horlogerie 
U n f a b r i c a n t c h e r c h e 
p r e n e u r s p o u r m o u v . 19'", 
s a v . cy l . e t a n c r e , s'emboi-
tant aussi dans bo î t e s a m é -
r i c a i n e s . Ar t i c l e bon m a r -
ché . Offr. sous chilT. H 366 D 
à l'agence H a a s e n s t e i n & Vo-
g le r , L a Ghaux-de -Fonds . 
FABRIQUE DE MONTRES 
E. SAGNE-GEISER 
SOXVILIElt 
Montres Roskopf 1!)'", extra 
plate. Montres ancre 19"', ex- ( 
Ira plate. Montres ancre 19'", 
bal. visible. H 954 J 214 
M a r q u e E léganc ia , l a . 
F a b r i q u e d e m o n t r e s 
o r par procédés mécaniques 
de la place d e m a n d e 
voyageur 
expérimenté pour l ' A l l e m a -
g n e et connaissant les décors. 
Spécialité petites pièces bon 
courant et brevetées. Pourrait 
s'intéresser ou s'associer sui-
vant capacité. Adresser olïres 
sous chiffres G 627 C à Haa-
senstein & Vogler. La Chaux-de-
Fonds. 196 
F A B R I C A T I O N D E 
MONTRES 
en tons g e n r e s 
e t p o u r t o n s p a y s 
en qua l i té c o u r a n t e 
ii isïij e l bon m a r c h é 212 
T r a v a i l i r r é p r o c h a b l e 
LÉONARD HUMAIR 
LES GENEVEZ (Berne) 
On che rche 209 
employé sérieux 
pour le bureau d'une fabrique de 
montres. La préférence serait 
donnée à une personne au 
courant de la fabrication d'hor-
logerie. Entrée au plus vite. 
Adresser les offres par écrit 
sous A 1807 J à l'agence Haasen-
stein & Vogler, La Chaux-de-Fonds. 
Pour bonnes comman-
des, on demande le fa-
bricant des montres : 221 
Stornier 
Madridge 
Gruene Watch C° 
Adresser offres sous 
chiffres F 7 0 8 C à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Qui fabrique 
les montres bon marché avec, 
bracelet en cuir, si possible 
avec ornements nouveaux el 
marchant bien. Envoyer plus 
juste prix pour quantités et 
payement comptant sous 
P2040J à Haasenstein & Vogler, 
La Chaux-de-Fonds. 223 
Fabrication d'Horlogerie pour tous pays 
JULES JUNOD 
1, me Tete-äe-Rang, CHAUX- DE -FONDS 
Montres or, argent, acier et 
métal, remontoirs 9-19'" cyl. 
Spécialité de fantaisie, cœurs, 
carrés , feuillages et octo-
gones, etc., en 10 et 11'", or, 
argent el acier et remontoirs, 
18'", cyl. et ancre extra plates 
en or, argent, acier el métal. 
Boutonnières or, argent, acier 
et mêlai. 113:17 C 3531 
Montres bracelet argent. 
Propriétaire brevets en 
Suisse et à l'étranger, nou-
velle industrie horlogère, de-
mande commanditaire ou per-
sonne s'inléressanl à exploi-
tation pour une somme de lô' 
à 20000 francs. Affarire sé-
rieuse et d'avenir. 
S'adresser par écril sous 
chiffres A 612 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 197 
Helyett 
Fabrique (HORLOGERIE 
Spécialité de montres ancre 
plates et exlra-plales, lépines 
cl savonnettes, qualité soignée 
en 17 et 19'" à partir de 7",m. 
d'épaisseur totale et 11'" an-
cre à seconde, or, argent et 
acier. (H-3738-J) 
3398 A l b e r t Scherz , St-lmier. 
Spécialité de 17 lignes extra plates 
3318 Répétit ions minutes H-24528-L 
Ghronographes compteurs rattrapantes 
D . G O L A T , S e n t i e r . 
Une maison française 
d'horlogerie qui fait une 
réclame suivie auprès des 
horlogers demande pour 
la France et les colonies le 
d'une montre n o u v e l l e 
genre courant, lie 725 C 
Demander l'adr. à l'a-
gence Haasenstein & Vogler. 
La Chaux-de-Fonds. — Tim-
bre pour réponse. 223 
Horloger technicien de l"e 
force, connaissant toutes les 
parties de la montre, y com-
pris le réglage, actuellement 
dans fabrique, où il monte des 
calibres variés, tels que piè-
ces compliquées et montres 
extra-plates, 215 
cherche place de 
directeur technicien 
pour le printemps. Adresser 
les offres sous chiff. A 6 9 4 C 
à H a a s e n s t e i n & V o g l e r , 
La C h a u x - d e - F o n d s . 
Fabrique de pièces détachées 
en tous genres pour horlogerie, 
instruments de précision, compteurs, 
optique, chronomètres, e tc . 11—I, 
PAÜL-A. MEYLAN 
AU BRASSUS (Suisse) 
Boues à colonnes, roues 
rattrapantes, spécialité res-
sorts régulateurs tous genres, 
formes, grandeurs et qualités. 
— Fabrication et posage de 
mécanismes en tous genres. 
Prix très avantageux. 191 
Les fabricants de 
balanciers „Etoile" 
en 4, li et 8 bras pour montres 
à balanciers visibles sont priés 
de donner leur adresse sous 
Z 7 8 9 C à H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , La C h a u x - d e -
F o n d s . 241 
LITHOGRAPHIE 
& IMPRIMERIE 
R.HREFELI&C* 
Rue Leopold Robert 13bis et 14 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Fabrique de Pierres fines pour l'horlogerie 
en tons genres 
HOCHULI-BRENNEISEN 
Suce, de BRENNEISEN & HOCHULI 
Maison l'ondée; en 1870 
Cepl ie r (Erlach) Suisse 
S p é c i a l i t é : Trous ol ives 
(H-269S-N) TÉLÉPHONE 3724 
ATELIER MÉCANIQUE TECHNIQUE 
G.-L. GENTIL, Morat 
Entrepr i se de calibres et d'outillage complets . — 
Relevé de calibres, origines, p laques de travail, p laques 
à ser t i r , pointeurs , é tampes pour pièces laiton, spécia-
lité d 'é tampes américaines pour pièces acier, é tampes de 
boîtes, bloc à cylindres, etc. il—F 4070 
TRAVAIL PROMPT ET SOIGNE DÉFIANT TOUTE CONCURRENCE 
FABRIQUE DE CADRANS 
H 1211 en tous genres et pour tous pays 2321 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Louis Müller & Ü 
9, Rue Neuve BIENNE Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
S P É C I A L I T É S : HJKÜC 
Fantaisies et Nouveautés 
A. Cosandier, Soleure 
Installation moderne Maison fondée en 1889 Force électrique 
l ' r o i l u c t i o u j o u r n a l i è r e :t(HI(i p i è o e H 
C O M M I S S I O N C h i n o i s e t A n t i q u e b o m b é s . E x p o r t a t i o n d i r e c t e 
Spéc ia l i té Ch ino is , Bos ton , Japona is , T u r c s , Roskop f 
en tous genres et marques, soignés et ordinaires 
Fondants dans tous les goûts. • Grande spécialité vrai genre anglais. 
Livraison rapide La maison ne craint aucune concurrence Graveur spécial 
Adresse télégraphique : Cosaudier, Soleure. — Téléphone. 
H O R L O C E R I E S O I G N É E 
Grand choix de M o n t r e s égrenées pou r Dames e t Mess ieurs 
H 338 C Conditions spéciales n MM. les fabricants 
GEORGES-JULES SANDOZ 
Successeur de Sandoz & Breitmeyer el J- Calarac - Robert 
Cil AUX - DE -FONDS 
Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral. Neuchâtel 189B 
3529 
CATALOGUE ILLUSTRE 
Marque de fabrique 
„ D I D O " WMiHitif i^^ 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
pour l'Horlogerie et la Bijo\iterie 
EXÉCUTION SO.GNKI: PLUS DE 450 CLICHÉS à DISPOSITION mumx SO.GNÈK 
Lithographie Typographie R. HAEFELi & Cle, La Chaux-de-Fonds 
R u e L e o p o l d R o b e r t 14 e t 13 b i s 
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achèterait au comptant par grandes quantités les genres 
suivants : 220' 
1° G e n r e R o s k o p f , acier ut métal, bon marche. 
2° Le m ê m e g e n r e empierré. 
3° S a v o n n e t t e g e n r e t u r c , à clé. ancre, en argent 
et métal. 
4° L é p i n e s r e m o n t o i r s , a c i e r e t n i c k e l , c y l i n -
d r e s 18'", bon marché. 
5° L é p i n e s e t s a v o n n e t t e s à clé, mêlai et argent, 
genre anglais, à calotte et chaîne à fusée. 
6° L é p i n e s , acier et argent, ancre, en boites à vis 
lîorgel. 
Offres sous chiffres P 7 4 4 C à H a a s e n s t e i n & Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 
Réalisation d'Horlogerie soignée 
Marchand & Sandoz 
en liquidation 
Médaille d'Or, Genève 1896. - Diplôme d'honneur, Bruxelles 1897 
Médaille d'or, Paris 1900 
En présence de la persistance de la situation dé-
favorable de la Colombie, les liquidateurs de l'an-
cienne Maison M a r c h a n d & S a n d o z , à la 
Chaux-de-Fonds et à Bogota, ont décidé de réaliser 
sur place de La Chaux-de-Fonds toute l'horlogerie 
provenant de Ja dite Maison. 
M o n t r e s or , genres variés, d é c o r s r i c h e s , pour 
dames et messieurs. 
M o n t r e s or , décors émaux, joaillerie, pour dames. 
M o n t r e s c o m p l i q u é e s , r é p é t i t i o n s , à quarts et 
à minutes, c h r o n o m è t r e s avec b u l l e t i n d e l ' O b -
s e r v a t o i r e . 
Toute cette horlogerie, de premier choix el de fa-
brication extra-soignée, est v e n d u e 20 °o a u -
d e s s o u s d u p r i x de coû t . 
Vente au détai l : Occasion exceptionnelle pour les 
amateurs désireux de se procurer à prix très avantageux 
une montre extra. 
Vente pa r lo ts : Les commerçants jouiront d'un es-
compte supplémentaire de •"> °/° sur les achats d'au moins 
•2000 francs. H 300 G 78 
La vente a lieu chaque jour, de lu heures à midi 
et de 3 ta 55 heures, au magasin, rue Leopold Robert, 
.'i0, côté est. 
La vente a lieu chaque jour au magasin rue 
L e o p o l d R o b e r t 50 , côté est. 
N. 13. — L'inventaire détaillé sera adressé sur de-
mande aux amateurs. 
ÉCOLE PROFESSIONNELLE DE ST-GALL 1 
pour Fonctionnaires des services de transports. EL 
Divisions: Chemins de fer, Postes, Télégraphes, Douanes -g 
2 cours annuels. L'année scolaire c o m m e n c e le 2 Mai S 
Contribution scolaire: les S u i s s e s n 'en pa i en t r ien . g 
Terme pour les inscriptions 31 Mars. Age d'admission 15 ans. o 
Cours préparatoire 
(/.A G. 210(0 
recommandé surtout aux élè-
ves de langue é t rangère . Finan-
ce scolaire: Suisses l'r. 10 p ' iuois. 
Admission à toute époque de l'année. 
s i n s 
Illustrations 
de tout genre 
Gravures sur bois, Caltano», 
vnres sur zinc, Toololypies, 
Autotyp.,Cbronii>li'h..IIcIio!irav.etc 
ur Ai incncos e t C a t a l o ^ n c s . 
Lithographie-Typographie 
R. Haefeli & C» 
Hue Leopold Robert, 13'"» el li 
CHAUX-DE-FONDS 
BELGIQUE 
Représentant-dépositaire d'une première fabrique d'hor-
logerie de la Forêt Noire avec grande clientèle, désire 
s'adjoindre l'article montres à la commission. Hautes réfé-
rences. 
Adresser offres sous chiffres S 748 C à H a a s e n s t e i n 
Sc V o g l e r , La C h a u x - d e - F o n d s . 231 
ÜB. Elisas 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
i-2, ü u d e Turfmarkt 
A M S T E R D A M 
HOLLANDS 
Hi':ic jsi 
t^mmÊÊBÊmmwÊÊmamÊ 
Km nachweisbar 
lierendes, solides 
Ulli ren-
238 
Taschen-Uhren 
en Gros-Geschäft 
in grossem Centrum Deutsch-
lands, kann sofort oder nach 
vereinbartem Termin, über-
nommen werden. Gute Be-
dingungen. Günstige Gelegen-
heit für jungen, strebsamen 
Kaufmann der Branche. Aus-
kunft durch B 1328 Y an Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Jeune homme, sérieux. 
mécanicien 
bien au courant de la fabrica-
tion des étampes 
est demandé 
tout de suite dans fabrique 
d'horlogerie du Jura vaudois. 
Offres sous U 756 L à H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 232 
MÉCANICIEN 
Jeune homme de toute mo-
ralité, bien au courant de la 
fabrication des étampes, spé-
cialiste sur pièces acier, 
c h e r c h e p l a c e . 
Adresser offres sous chiffres 
Vc 757 C à l'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , La 
C h a u x - d e - F o n d s . 233 
Place stable 
pour (II 212Ü X) 234 
commis - comptable 
au courant de la branche, sa-
chant si possible les 2 lan-
gues. Kcr. L. B a d e r , horlo-
gerie, r. Centrale 1, G e n è v e . 
HORLOGER-VISITEUR 
pour la montre compliquée, 
spécialement le chronographe 
est demande- dans une maison 
de la Chaux-de-Fonds. 
Adresser offres sous chiffres 
X 771 C à l'agence Haasenstein & 
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 235 
Bureau technique ? 
/ V l o ï s B r a n d t , ingénieur 
BEIOJE,Ulineii\vogl3 '. 
UI O V ö l ö et Mod 
ns : 
Modèles; 
d'invention 
de j â j i j p en Soisse et à l'étranger 
Un bon 
poseur de quantièmes 
sachant bien limer et tourner 
c h e r c h e p l a c e [tour sa par-
tie ou travail analogue. De-
mander l'adresse à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . lie 78ü C 240 
l'our cause de translation, 
en offre à vendre, à très bon 
marché, un excellent 239 
moteur à p z 
de "Winterlhour, de 2 H-P. 
S'adresser à MM. R U t t g e r 
& Cie, L u c e r n e . (II 634 LÜ) 
Plaques turques 
Pitons Breguef 
11320 C tous genres 84 
FRITZ GRANDJEAN 
L E L O C L E 
Nouveautés et Genres pour 
l'Amérique du Nord 
peuvent être soumis en tout 
temps II-353-C 303!) 
àTheRodeWatGhC0 
Une Daniel Jeanr ichard 27 
CHAUX -DE - FONDS 
FABRIQUE D'HORLOGERIE GRANA 
KURTH FRÈRES, Granges (Soleure) 
MONTRES U A 18'" REMONTOIRS CYL. 
IL A 1'.»'" REMONTOIRS ANCR1! 
IL) ET 18'" PLATES ET EXTRA-PLATES 
MONTRES BOUTONNIÈRES, BIJOUX 
11371 o BRACELETS «' .8 
FANTAISIES ET NOUVEAUTÉS 
M. GOY-BAUD, Sentier 
Spécialité de moiiv. et rép. min. 
chronog. compt. ratt. dessous 
1075 en 17 ' " b a s s e s . L—H 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
32i'>8 „our tous pays 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone liaison fondée en 1850 Téléphone 
Montres 8 Jours 
fous goures, toutes grandeurs 
H00C GINDHAT-DELACHAUX -„> 
72, rue Liop. Robert, Cliaux-do-Fonds 
A . S E N I O N , line du l'uiis 21, St-lmier 
Horlogerie pour tous pays sC 
Spéeialité de montres sim-
ples et fantaisie 10, i l et 19'", 
ancre et cylindre, argent, acier 
el électro. Bracelets. Boules 
cristal, savonnette. 10-11'" et 
presse-lettre 36'". 1!)'" ancre et 
cyl. extra-plat avec et sans ba-
lanciers visibles, à quantièmes 
et portraits. Tous genr. et for-
mess. eomm,,e. Demander catalog««,s. T.p. 
Estampes p. la frappe des cuvettes 
(inscriptions, médailles, etc) 
Machines à numéroter les platines 
cuvettes et boites de montres 
Numéroteur spécial p. cartons 
Pinces à plomber avec gravure fr. 8 
Prix sans concurrence 
Tpempe et travail garantis 
Arnold Kohly 
H-359-C B i e n n e «wi 
Machine à tourner 
les boîtes de montres 
A V E N D R E machine à 
tourner les boites, brevetée, 
système Mignolet, dernier mo-
dèle :, sont aussi à vendre ma-
chines automatiques à faire 
les pieds de pont et vis de 
balancier. (H-L) 210 
S'adresser à P i e r r e R o c h , 
fabrique de machines el outils 
de précision, à Ro l l e (Vaud). 
HORLOGES DE BUREAU 
et horloges publiques, pendules, ré-
gulateurs à secondes pour horlo-
gers. Promptes réparations. Se 
recommande au mieux. 121 
H. JÄCKEL, lab. d'horlogerie 
Soumiswald (Cl. Berne) IU81Ï 
KilGhenmann frères 
Rue de Paix 83 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécialité de montres or pr dames 
p o u r t o u a p a y s 
DÉCORS V A R I É S 
Marche et réglage garant is 
lie iule Prix très modérés 12 
HORLOGER 
bien au courant de la fabrica-
tion moderne de l'ébauche, 
ayant travaillé nombre d'an-
nées comme chef d'atelier 
d'ébauches dans une importante 
fabrique de la région, cherche 
place analogue dans maison 
sérieuse. Adresser offres par 
écrit sous De 545 C à Haasenstein 
& Vogler, La Chaux-de-Fonds. 167 
ERNEST GINDRAT, Tramelan 
Fabrication d'horlogerie. 
Spécialité de petites montres 
10 à 14 '", argent et galonné, 
niel, filet émail, genre fantai-
sie, genre pour l'Allemagne, 
l'Autriche, Hollande, Suède et 
Italie. Prix avantageux. Mon-
tres garanties. (H—i) 3611 
Société Hor logère 
IH2901-J Reconvifier «72 
NonveauBrevet25!23oNouYeau 
Fabrication, vente cl pose de 
SimiliJPierre-Rubis 
pour chatons, moyennes, 
échappements et contre-pivots. 
Très décoratif et très bon marché 
FABRICATION SPÉCIALE 
de m o n t r e s bou les 
en tous genres et toutes grandeurs 
Montres pour automobiles 
voitures et voyages, 3B à 42 " 
P. Scheibenstock Fils 
L O C L E 
Echantillons à dispostion 
H-87G-G Téléphone xm 
FABRIQUE D ' H O R L O G E R I E 
Spécialités de quantièmes en tous genres 
Alfred ROBERT 
Rue Leopold Lobert, 51a 
l.\ C » A I X I I I M ' O X D S 
MONTRE U N I V E R S E L L E 
Quantièmes perpétuels. 
Quantièmes à aiguilles de 1G à 50 lig. 
Quantièmes doubles faces. 
Quantièmes à guichets automatiques 
sur la ligne et sur les côtés. 
Montre» garanties. tsï 
II5SVC Prix modérés-. 
Messieurs les fabricants de 
montres réveils 
balanciers visibles 
8 jours, automates 
sont priés de donner leurs 
adresses avec indications de 
prix par grandes séries sous 
chiffres V 673 C à H a a s e n -
s t e i n & V o g l e r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 2111 
120 LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
*8& 
Manufactures de Montres 
Obrecht & C» 
Granges (Suisse) 
Spécialité de montres Système 
Roskopf en toutes grandeurs 
et genres et en tous métaux 
130 Fabrication mécanique 
Système américain 
Interchangeabilité parfaite 
H 15-2 c Qualité garantie 
Production la plus importante 
dans ce genre de montres. 
Fabrique Sigma, Emile Frey, Madretsch «H* Bienne) 
Successeur de R. FREY & FILS 
Marque 
' S G M ^ 
de fabrique 
JWontres de dames or, argent et acier 
Qualité prête à mettre en poche 
C a l i b r e s - 9^'"' il]v-,"'' " ' * ' - 13'"' sai 
O d l i u r e b . 1 1 % ' " , 13'", av 
sans seconde cyl. 
ec secondes cyl. 
Nouveau il H 391 c «ouveau 11 %m ancre 
Fabrication mécanique el interchangeable 
17(5 
F1, Fabrique Genevoise de Spiraux trempés 
O U T I L L A G E 
ET PROCÉDÉS PERFECTIONNÉS 
^&(^é<§' ECHANTILLONS 
' ^i^Sr^ GRATUITS SUR DEMANDE 
H(:8ß05x
 lu. & f. 6ATTE LDAIJM 
GENÈVE 19, Ruu DU RHÔNE, 19 SUISSE 
© Hos Spiraux oui ottepii d'excellents résultats aax Obseryatoires; ils sont exempts île rouille © bJ 
FABRIQUE DE BOITES DE MONTRES 
3612 a r g e n t e t g a l o n n é (H— J) 
P R O C É D É S M É C A N I Q U E S P E R F E C T I O N N É S 
CHARLES COURVOISIER 
TRAMELAN 
G e n r e s p o u r t o u s les p a y s 
S p é c i a l i t é e n g e n r e c a l o t t e e t f a c e t t e s . 
FABRIQUE D'HORLOGERIE COMPLIQUEE 
WALTER MEYLAN 
PROGRES, 20 LA CHAUX-DE-FONDS TELEPHONE 
REPETITIONS A QUARTS ET MINUTES 
SYSTÈME A T 1 R A G E S E T P O U S S O I R S . — S I L E N G1 E U X 
CHRONOGRAPHES. — COMPTEURS. — QUANTIEMES. — AUTOMATES 
Il 368 C 
Nouvelle Répétition Carillon 
à 3 m a r t e a u x e n v u e 
Article breveté. 4207 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
Maieon f o n d é e e n 1B4U 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Pièces à Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, a Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvrc-roclicts, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/< platines 
Spécialités de Remontoirs soipês plats 28/12 et Extra-plats 22/12 li>- totale, verro et sav. 
— Pièces à Cerc les et à Calottes — . ^ 
Etude et ent repr ise de Calibres genres spéciaux -^ 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
H MO J 
Fabrique d'Horlogerie du Stand, SHmier # 
Montres en tous genres 
et pour tous pays 
17, 18, 1» lignes 
plaies 
levées visibles 
Calibres spéciaux 
Spécialité j ie 13'" levées visibles p1 genres américains, en lépines et savonn. 
II 1262.1 Qualité ePRéglage garantis. — Téléphone. ISo 
H. MAENENAT-LECOULTRE & Ci( 
an S E N T I E R (Vallée de Jonx) 
La plus grande fabrique ne taisant que la montre répétition 
avec toutes ses complications par procédés mécanique. 
„ L E RISOUD" calibre 18 lignes lépine. à quarts, minutes el 
125 
rouages 
II 441 G 
.'i minutes, montre élégante en avantageuse. 
Calibre 17 lignes savonnette, quarts et minutes 
silencieux avec ou sans chronographe. 
Calibres 19 à :I0 lignes, pour tous genres. 
FORGE ET LUMIÈRE ELECTRIQUE — TÉLÉPHONE 
L É O N D R O Z 
Rue de la Paix G!), LA CHAUX-DE-FONDS, Représentant 
1 1 
I 
ES 
mjmmLmuasja&a&mum; 
Conférence D1 Ch.-Ed. Guillaume 
Spiraux P a u l P e r r e t r e commandés , pour réglages de montres, 
civiles, balanciers non coupés. 
Balanciers Guillaume avec S p i r a u x t r e m p é s premières marques, 
pour réglage de précision. 
SPIRAUX RÉUNIES, CHAUX-DE-FONDS 
Prix-courants s p é c i a u x pour tous les genres de S p i r a u x et 
Balanciers. 
Production pour les m e i l l e u r e s et les plus i m p o r t a n t e s fabri-
ques du monde entier. 
« R e c o r d u n i v e r s e l d u r é g l a g e ». H 302 C 415!) 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O), Chaux-de-Fonds 
